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Aristotelis Opera， II32 a， Ethikon Nikomaxeion 1， V 邦曹二三四頁。
op. cit. II]I b 邦喜二三二頁。
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印ち法論は IJ，I， Q. XιQ. CVIlI. 
op. cit. Q.Q. XCI-CVIII 
‘lex. humana' o. c. Q.Q. XCI a. 3， XCV-CV 
'praecepta judicialia.' o. c. Q.Q. CIV~ CV 
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とれを主主しで奮法左白闘停忙掛て主主べでゐる。 o.c. Q. C. 
op. cit. Q. C. a. 2 
ibid. a. 1 
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'lex aete rna • 或""砂金 . lex divina' S. T. 11， 1， Q. XCI a. 2. 4， Q. XCII1 
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S. '1.， 1， T， Q. XXI a. 4. 2) ibid. a. 2 
S. T.， 11， J， l.XX VIl a. 2. 4) S. '1.， II， II， Q. XXIII a. 3 
op. cit. Q. XXIV a. I. 6) S. T.， U， 1， Q. XXVIII a. 4 
S. T. II， n， Q. XXIII a. 1. 8) S. '1¥11， 1， Q. XXVIII a. 1 
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Arist. Oper. II54 a 邦曹三九O貰。
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S. T.， U， 1， Q. CIX a. I. (1訓 p.290.) 
ibid. a. 4. 
op. cit. Q. CX a. 1 
ibid. a. 2 
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ibid. a. 3 
ibid. a. 4 
S. T.. JJ， I， Q. CXI a. J， (IA!()， p. 317 
ibid. a. 2. (J.eo. p. 320.) 
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